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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi 
pemerintahan, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif. Jumlah sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 15 Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang berada di Pemerintahan Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
jumlah responden sebanyak 65 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung 
kepada responden yang meliputi kepala dan staf bagian akuntansi / penatausahaan 
keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Pemerintahan 
Kabupaten Gresik. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
regresi linier berganda dengan bantuan software spss 20.0 for windows untuk 
mengolah data kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem 
pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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This research is meant to test the influence of human resources competency, 
the utilization of information technology, the implementation of government 
accounting standard, and the internal control system to the financial statement 
quality of the local government. 
The research is the comparative causal research. The samples are 15 local 
government work departments which is located in Gresik district. The sample 
collection technique has been done by using purposive sampling and the 
respondents are 65 people. The data has been done by using primary data which 
has been obtained by issuing questionaires which are directly distributed to the 
respondents which include the head and staff of accounting / financial 
administration on the Local government work department which is located in the 
Local Government of Gresik District. The data analysis of this research has been 
done by performing the multiple linear regressions with the support of SPSS 
software 20.0 version for windows in order to procees the questionaire data. 
  The result of this research shows that the human resources has significant 
and positive influence to the financial statement quality of the local government, 
the implementation of government accounting standard have significant and 
positive influence to the financial statement quality of the local government and 
the internal control system has significant and positive influence to the financial 
statement quality of the local government. Meanwhile, the utilization of 
information technology does not have any significant influence to the financial 
statement quality of the local government. 
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